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ABSTRAK 
 
Jedy Green Forest. K1512032. PENGARUH PENGGANTIAN SEBAGIAN 
TANAH LIAT OLEH FLY ASH BATUBARA TERHADAP NILAI THERMAL 
PROPERTIES SEBAGAI UPAYA MEMETAKAN MATERIAL YANG 
RAMAH LINGKUNGAN. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh penggantian 
sebagian tanah liat oleh fly ash batubara terhadap nilai thermal properties batu bata; 
(2) persentase optimal penggantian sebagian tanah liat oleh fly ash batubara untuk 
mendapatkan batu bata dengan daya hambat panas maksimal; (3) nilai perbandingan 
thermal properties yang dihasilkan oleh batu bata dengan campuran fly ash batubara 
pada variasi campuran 0%, 15%, 30%, 40%, dan 50%. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
eksperimen. Perencanaan pembuatan batu bata menggunakan SNI 15-2094-2000. 
Variasi persentase penggantian sebagian tanah liat oleh fly ash batubara adalah 0%, 
15%, 30%, 40%, dan 50%. Karakteristik batu bata yang diuji pada penelitian ini 
adalah berat jenis, susut bakar, porositas, kuat tekan, dan konduktivitas termal. Benda 
uji yang digunakan terbuat dari tanah liat dengan campuran fly ash batubara dengan 
dimensi 23 cm x 11 cm x 5 cm. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, ada pengaruh 
penggantian sebagian tanah liat oleh fly ash batubara terhadap nilai thermal 
properties (Fhitung 57,927 > Ftabel 4,67). Kedua, Persentase 50% merupakan persentase 
optimal penggantian sebagian tanah liat oleh fly ash batubara dengan daya hambat 
panas sebesar 0,201 Kcal/mhºC. Ketiga, nilai thermal properties yang dihasilkan oleh 
batu bata dengan campuran fly ash batubara pada variasi campuran 0%, 15%, 30%, 
40%, dan 50% masing-masing untuk konduktivitas termal sebesar 0,362 Kcal/mhºC; 
0,264 Kcal/mhºC; 0,282 Kcal/mhºC; 0,215 Kcal/mhºC; dan 0,201 Kcal/mhºC dan 
nilai densitas sebesar 1,35 gr/cm3; 1,18 gr/cm3; 1,14 gr/cm3; 1,02 gr/cm3; dan 0,98 
gr/cm3. 
 
Kata Kunci: batu bata, fly ash batubara, thermal properties, konduktivitas termal. 
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ABSTRACT 
 
Jedy Green Forest. K1512032. INFLUENCE OF THE PARTIAL 
REPLACEMENT OF CLAY BY COAL FLY ASH ON VALUE OF THERMAL 
PROPERTIES AS EFFORTS  MAPPING ECO FRIENDLY MATERIALS. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Educational Faculty, Sebelas Maret University, 
August 2016. 
The purpose of this research was to determine: (1) effect of partial 
replacement of clay by coal fly ash on the values of the brick’s thermal properties; 
(2) the optimal percentage of the partial replacement of clay by coal fly ash to get  
bricks with maximum heat inhibitation; (3) the comparative values of thermal 
properties generated by brick with mixture of coal fly ash in variation of mixture 0%, 
15%, 30%, 40%, and 50%. 
This was a quantitative research using experimental method. The plan of 
making the bricks using SNI 15-2094-2000. The variation percentages of the partial 
replacement of coal fly ash are 0%, 15%, 30%, 40%, and 50%. The  characteristic of 
the brick being tested in this research are specivic gravity, shrinkage fuel, porosity, 
compressive strength, and thermal conductivity. The specimen was made of clay with 
mixture of coal fly ash with dimension 23 cm x 11 cm x 5 cm. 
Here were the result of the research (1) there were significance between 
partial replacement of clay by coal fly ash and thermal properties values  (Farithmetic 
57,927 > Ftable 4,67); (2) a percentage of 50% was an optimal percentage of the 
partial replacement of clay by coal fly ash with the inhibitation as big as 0,201 
Kcal/mhºC; (3) the values of thermal properties generated by brick with mixture of 
coal fly ash in the mix variation 0%, 15%, 30%, 40%, and 50%, each of them was 
0,362 Kcal/mhºC; 0,264 Kcal/mhºC; 0,282 Kcal/mhºC; 0,215 Kcal/mhºC; and 0,201 
Kcal/mhºC and density each of them was 1,35 gr/cm3; 1,18 gr/cm3; 1,14 gr/cm3; 1,02 
gr/cm3; and 0,98 gr/cm3. 
 
Keywords: bricks, coal fly ash, thermal properties, thermal conductivity. 
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